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AGRUPACIO DE DEFENSA 
FORESTAL 113 -CASTELLAR 
DEL VALLÉS 
E l 6 d'abril de 1987 es constitueix a Castellar del Vallés l 'Agrupació de Defensa Forestal 113. La primera Junta Directiva de l 'Agrupació estará constituida per les 
següents persones: 
President: Ramón Casamada i Faus. 
Secretari: Josep-Maria Company i Riera. 
Tresorer: Mar t í Boada i Montull. 
Vocals: Maria-Rosa Armengol i Cerdá, Pere Cadafalch i Guilera, Francesc Massip 
i Torras, Emilia Argemí i Sallares i Pere Oller i Argelaguet. 
E n la reunió constitutiva de l 'Agrupació cal destacar la preséncia del senyor 
Ramón Guimerá del Servei del Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
LAgrupació de Defensa Forestal donará contituítat a l'antiga associació de 
propietaris forestáis de Castellar del Vallés dins el Servei Local de Prevenció i Extinció 
d'incendis Forestáis, creat l'any 1961, i que en els darrers anys havia minvat molt 
peí que fa referéncia a les seves activitats. 
1987 
E l 25 de maig, la Junta Directiva de l'A.D.F. aprova adquirir amb la subvenció 
de la Generalitat, d'un import de 2.250.000 Ptes., un Land-Rover que més tard 
es cedirá a Bombers, quedant aquest a formar part de la dotació del Pare de 
Castellar del Vallés. 
E l 21 de juliol, la Junta Directiva aprova que en el conveni de cessió del 
Land Rover a Bombers, figuri una cláusula en la qual s'especifiqui que el terme 
municipal de Castellar no pugui quedar, en cap moment, desatés de vehicles o 
dotacions per imperatius del conveni amb la Direcció General. 
E l dia 7 de setembre, E n Félix Company i Gubern passa a cobrir la vacant 
d'En Francesc Massip i Torres, membre electe de la Junta Directiva, mort recentment. 
E n aquesta mateixa sessió es dona a conéixer l'estat del Pía Básic contra incendis 
ellaborat pels técnics municipals amb la collaboració del SERNA, el qual será 
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costejat en un 75 % per la Diputac ió de Barcelona i en un 25 % per FAjuntament 
en les actuacions previstes. 
La Diputac ió de Barcelona atorgará a 1A.D.F. una subvenció de 1.916.000 
Ptes. LAjuntament n'aportará 638.750 Ptes. Aquesta subvenció es destinará a arrenjar 
diversos camins forestáis del terme municipal. 
E n aquesta mateixa sessió, s'insisteix de nou en la conveniencia d'aplegar dins 
1A.D.E el 100 % deis propietaris forestáis, per tal de refermar la forga de lAgrupació 
davant de FAdministració. 
També s'aprová el pagament de 100 ptes per hectária per part deis propietaris 
forestáis peí sosteniment de lAgrupac ió i despeses que se'n derivin. 
1988 
E l 15 de juliol s'aprová acollir-se a la subvenció regulada per acord de la 
Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona el maig d'enguany i les conseqüents 
«bases reguladores de les subvencions per l 'A.D.F. destinades a la prevenció local 
d'incendis forestáis», segons l'avantprojecte d'arranjament i construcció de camins 
forestáis i adquis ic ió de material diversos, que ascendeixen a un total de 5.216.621 
Ptes. 
E n aquesta sessió també s'aprová comprar una motobomba H O N D A model 
W T 30 X i una motoserra SOLO model 654. També s'aprová legalitzar la nova 
freqüéncia deis radiotransmissors del S E R N A amb l'empresa C O N S U L T I N G 
TELECOMUNICACIÓN. 
Aquest any l 'A.D.F. rebrá de la Diputac ió de Barcelona una subvenció de 
500.000 Ptes. i una aportació de l'Ajuntament de 166.667 Ptes. que es destinaran 
a arranjar diversos camins forestáis del terme. 
E l 26 i 27 de marg l 'A.D.F. 113 part ic ipará en les I Jornades Técniques 
d'Agrupacions de Defensa Forestal que es celebraran a Manresa. IA .D .F . castellarenca 
t indrá un estant on s'exposará la l ínia seguida en els últ ims 28 anys. 
LA.D.F. també rebrá una subvenció de la Generalitat de 300.000 Ptes., que 
conjuntament amb les 350.000 Ptes. aportades per l'Ajuntament es destinaran a 
comprar cinc radiotransmissors i material divers. 
1989 
La Diputac ió de Barcelona destinará per l'exercici d'aquest any una subvenció 
de 2.000.000 de Ptes. per l'A.D.F. de Castellar del Vallés. LAjuntament de Castellar, 
fará una aportació de 670.000 Ptes. Aquesta subvenció es dest inará a l'obertura 
d'un camí enllag entre E l Girbau i Can Sabater i el d'accés al Puig de la Creu. 
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Land Rover que l'A.D.F. 113 de Castellar va cedir ais Bombers Voluntaris de la localitat. 
La Generalitat donará una subvenció 350.000 Ptes. a 1A.D.F., de les quals 
se'n treuran 38.000 per a una asseguranga del personal i material que intervé 
en les extincions deis incendis. Amb aquesta subvenció es comprará un cabrestany 
peí Land Rover, material divers i dues motxilles apagafocs plegables que es dona-
ran a la Policia Local. 
A partir de l'any 1983, el Servei de Pare Naturals de la Diputac ió de Barcelo-
na, en collaboració amb l'Ajuntament de Castellar del Vallés, posa durant els tres 
mesos d'estiu un guaita al Turó del Castelló. A partir de l'any 1987, cal afegir 
una parella d'homes que durant aquest període de temps patrullaran per la zona 
de llevant del Pare Natural de Sant Lloreng del Munt i Serra de l'Obac. Aquests 
reforgos, estaran destinats principalment a la prevenció d'incendis forestáis a la zona. 
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Estant de l'A.D.F. 113 a les I Jornades Tecniques. D'esquerra a dreta: Ramón Casamada, Josep 
Company i Pere Oller. 
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